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ABSTRAK 
 
Lupita Sundari. PENINGKATAN KETERAMPILAN BEREKSPERIMEN 
MENGGUNAKAN MODEL PROJECT BASED LEARNING (PjBL) PADA 
SISWA KELAS IV SD IT NUR HIDAYAH SURAKARTA TAHUN 
2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta. Juli 2016 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan 
bereksperimen melalui model Project Based Learning (PjBL)  pada siswa kelas IV 
SDIT Nur Hidayah tahun 2015/2016. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 
empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian adalah guru SD IT Nur Hidayah Surakarta dan siswa kelas IV SD IT Nur 
Hidayah Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016, yang berjumlah 37 siswa. Sumber 
data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dokumentasi, unjuk kerja. Validitas data yang digunakan 
adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data yang digunakan 
adalah model analisis interaktif yang mempunyai tiga buah komponen yaitu reduksi 
data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui model 
pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dapat  meningkatkan keterampilan 
bereksperimen pada siswa kelas IV SD IT Nur Hidayah Surakarta Tahun Ajaran 
2015/2016. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya nilai rata-rata 
keterampilan bereksperimen siswa, yaitu pada prasiklus sebesar 69,19 dengan 
persentase ketuntasan klasikal sebesar 40,54%. Pada siklus I, nilai rata-rata kelas 
meningkat menjadi 75,54 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 70,27% 
Pada siklus II, nilai rata-rata kelas meningkat 81,45 dengan persentase ketuntasan 
klasikal sebesar 86,49%  
Kata Kunci: Project Based Learning (PjBL), Keterampilan Bereksperimen 
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ABSTRACT 
 
Lupita Sundari. IMPROVEMENT OF THE EXPERIMENT SKILL BY USING 
PROJECT BASED LEARNING (PjBL) MODEL TO THE FOURTH GRADE 
STUDENTS OF SD IT NUR HIDAYAH SURAKARTA ACADEMIC YEAR 
2015/2016. Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University, Surakarta. July 2016. 
The purpose of this research is to improve the experiment skill by using 
Project Based Learning (PjBL) model to the fourth grade students of sd it nur 
hidayah surakarta academic year 2015/2016. This research is classroom action 
research (CAR) conducted during two cycles. Each cycle consist of four steps, there 
are planning, implementation of action, observation, and reflection. The research 
subject is teacher of SD IT Nur Hidayah Surakarta and the fourth grade elementary 
school students of SD IT Nur Hidayah Surakarta academic year 2015/2016 which 
consist of 37 students. Data source come from the teacher and students. Data 
collection techniques have used was observation, interview, documentation, and 
performance assessment. Data validity have used was source triangulation and 
technic triangulation. The data analysis techniques used was an interactive model 
that has three components, there are data reduction, data display, and verification. 
Based on the result of the research can be concluded that the used of Project 
Based Learning (PjBL) can improve experiment skill of the fourth grade students at 
SD IT Nur Hidayah Surakarta academic year 2015/2016. It can be proved by the 
increase of the average score in the experiment skill in each cycle. In precycle, the 
average score of the experiment skill is 69,19; with 40,54% percentage 
completeness. In the first cycle, the average score increased to75,54; with 70,27% 
percentage completeness. In the second cycle, the average score increased to 
81,45; with 86,49% percentage completeness. 
 
Keywords: Project Based Learning (PjBL), Experimental skill 
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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”  
(Terjemahan QS. Al-Insyirah: 6) 
 
“Man Jadda Wajada” 
(Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil) 
(Pepatah Arab) 
“Man Shabara Zhafira” 
 (Siapa yang bersabar akan beruntung) 
(Pepatah Arab) 
“Man Saara ‘Ala Darbi Washala” 
 (Siapa yang berjalan di jalan-Nya akan sampai di tujuan) 
(Pepatah Arab) 
 
Jikalau tanpa ilmu umat manusia tidak akan merasa bahagia dan  tidak mengenal 
hahal dan haram 
 (Imam Syafi’i) 
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